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平
等
の
大
悲
の
開
顕
ー
 
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
り
な
り
藤 
嶽 
明 
信
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
(
後
序)
に
お
い
て
、
 
竊 
以 
聖
道
諸
敎
行
證
久
廢
、
淨
土
眞
宗
證
道
今 
盛
。(
『
教
行
信
証
』
，
真
聖
全
二1
一
〇
一
頁) 
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
当
時
の
仏
教
界
の
歴
史
的
状
況
が
そ
の
様
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る 
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
歴
史
状
況
の
表
面
は
そ
の
様
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
面
の
何
事
か
を
見
定
め
た
時
に 
言
い
得
た
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
が
生
き
た
時
代
の
社
会
や
仏
教
界
の
状
況
を
ど
の
様
に
と
ら
え
る
か
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し' 
そ 
の
一
説
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
当
時
は' 
古
代
国
家
の
衰
退
と
武
士
勢
力
の
興
隆
に 
よ
っ
て
、
古
代
国
家
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
鎮
護
国
家
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
旧
仏
教(
聖
道
の
仏
教)
は
勢
力
を
失
し
、
そ
れ
に
代 
っ
て
、
民
衆
の
救
済
を
挙
げ
た
鎌
倉
の
新
仏
教
が
興
隆
し
て
、
主
座
が
入
れ
替
っ
た
。
法
然
・
親
鸞
の
仏
教
興
隆
の
運
動
も
そ
の
ひ
と
つ 
で
あ
る
。
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
了
解
に
従
う
な
ら
ば'
「
聖
道
諸
教
行
証
久
廃
、
浄
土
真
宗
証
道
今
盛
」
と
い
う
こ
と
は
、
 
歴
史
の
状
況
と
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
状
況
の
了
解
の
仕
方
に
再
検
討
を
せ
ま
る
諸
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
古
代
国
家
が
衰
退
す
る
や
、
 
旧
仏
教
は
そ
の
財
政
的
基
盤
を
確
保
す
る
た
め
に
荘
園
の
整
備
に
力
を
そ
そ
ぎ' 
そ
の
結
果
、
世
俗
に
お
け
る
勢
力
を
保
持
す
る
と
共
に
、
 
宗
教
的
な
権
威
や
思
想
的
な
影
響
力
に
お
い
て
も
盛
大
な
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
比
べ
る
な
ら
ば' 
新
仏
教
の
力
は
極
め 
て
微
少
で
あ
っ
た
。
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
状
況
の
了
解
に
照
ら
し
合
わ
す
な
ら
ば' 
親
鸞
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、 
そ
の
当
時
の
歴
史
の
状
況
を
直
接
に
表
現
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
親
鸞
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
見
つ
め
な 
が
ら
、
あ
の
よ
う
に
言
い
切
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
、
法
然
に
よ
る
浄
土
教
の
独
立
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
考
え
て
ゆ 
き
た
い
。
法
然
の
『
選
択
集
』(
『
選
択
本
願
念
仏
集
』)
は
、
浄
土
宗
独
立
の
宣
言
書
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
法
然
が
浄
土
宗
の
独
立
と
い 
う
こ
と
に
お
い
て
根
本
の
課
題
と
し
た
こ
と
は
、
夫
速
欲
レ
離
二
生
死
一(
『
選
択
集
』
，
真
聖
全
一
・
九
九
〇
頁)
と
い
う
、
即
今
只
今
の
事
柄
と
し
て
生
死
流
転
を
出
離
す
る
道
が
開
か
れ
る
か
否
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
 
『
安
樂
集
』
上
云
。
問
日
。
一
切
衆
生
皆
有
ー
一
佛
性
“
遠
劫 
以
來
應
レ
値
ー-
多佛
?
"
何
因 
至
レ
今' 
仍
自
輪
一-
迴
生
死~
不
レ
出
一
一
火 
宅
『(
中
略)
大
集
月
藏
經
云
。
我
末
法
時
中
億
億
衆
生
、
起
レ
行
修
レ
道
、
未
レ
有
ー
ー
ー
人
得
者
『
當
今
末
法 
現
是
五
濁
惡
世(
『
選
択 
集
』
，
真
聖
全
一
・
九
二
九
頁)
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
明
の
理
と
さ
れ
て
い
た
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
人
間
の
発
願
や
修
善
に
よ
る
「
起
行
修
道
」
の 
全
体
が
問
い
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
五
濁
悪
世
と
い
う
今
を
生
き
る
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
い
う
と
こ
ろ
に
目 
を
覚
ま
し
て
み
る
時
、
聖
道
の
仏
教
と
は
、
聖
道
門
と
い
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
あ
り
な
が
ら
、
ま
ど
ひ
を
た
ち
、
さ
と
り
を
ひ
ら
く
道
也
。
こ
れ
に
つ
き
て
大
乘
の
聖
道
あ
り' 
小
乘
の
聖
道
あ
り
。
大
乘
に
又
二
あ
り
。
す
な
は
ち
佛
乘
と
菩
薩
乘
と
也
。
こ
れ
ら
を
惣
じ
て
四
乘
と
な
づ
く
。
た
ヾ
し
こ
れ
ら
は
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み
な
、
こ
の
ご
ろ
わ
れ
ら
が
身
に
た
え
た
る
事
に
あ
ら
ず
。
こ
の
ゆ
へ
に
道
綽
禪
師
は
「
聖
道
の
一
種
は
今
時
に
證
し
が
た
し
」
と 
の
給
へ
り
。
さ
れ
ば
お
の
お
の
ゝ
お
こ
な
ふ
や
う
を
申
し
て
詮
な
し
。
た£
聖
道
門
は
聞
と
を
く
し
て
さ
と
り
が
た
く
、
ま
ど
ひ
や 
す
く
し
て
わ
が
分
に
お
も
ひ
よ
ら
ぬ
み
ち
也
と
お
も
ひ
は
な
つ
べ
き
也
。(
『
和
語
灯
録
』
真
聖
全
四
・
六〇
九
〜
六
一
〇
頁) 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に' 
「わ
れ
ら
が
身
に
た
え
た
る
事
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
難
証
の
道
で
あ
り
、
し
か
も
た
だ
難
証
と
い
う
だ
け
で
は 
な
く
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
生
死
を
出
離
す
る
道
を
求
め
る
人
を
惑
乱
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
捨
て
去
ら
れ
る
べ
き
道
と
し
て
明
ら
か 
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
が
在
る
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
姿
は
、
「
今
」
「
此
処
に
」
「
私
」
と
し
て
在
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の 
よ
う
な
人
間
存
在
の
具
体
性
に
お
い
て
成
就
し
得
な
い
よ
う
な
仏
教
は
、
単
に
証
し
難
い
教
え
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く'
人
間
に
無
縁 
な
教
え
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
に
無
縁
な
教
え
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
有
縁
の
よ
う
な
装
い
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て. 
人
間
を
惑
乱
さ
せ
、
出
離
の
道
を
迷
失
さ
せ
て
ゆ
く
。
法
然
は
、
五
濁
の
世
に
凡
夫
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
自
身
に
お
い
て
、
當
今
末
法 
現
是
五
濁
惡
世
、
唯
有
一
一
淨
土
一
門
ハ 
可
一
ー
通
入
一
路
。
是
故
大
經
云
。
若
有
二
衆
生
宀
縱
令
一
生
造
レ
惡
、
臨
ー
ー
命
終
時
へ 
十
念
相
續
、
稱
一-
我
名
字
—'1
若
不
レ
生
者
、
不
レ
取
ー
ー
正
覺
二
『
選
択
集
』
真
聖
全
一
・
九
二
九
頁) 
と
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
念
仏
の
一
道
を
唯
一
無
二
の
仏
道
と
し
て
頷
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
称
名
念
仏
の
仏
道
は' 
出
離
生
死
の
道
と
し
て
如
何
な
る
具
体
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
 
称
名
念
仏
の
一
道
と
は' 
時
処
諸
縁
を
簡
ぶ
こ
と
な
く
成
就
す
る
仏
道
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
法
然
は
、
 
現
世
を
す
ぐ
べ
き
樣
は
、
念
佛
の
申
さ
れ
ん
樣
に
す
ぐ
べ
し
。
念
佛
の
さ
ま
た
げ
に
な
り
ぬ
べ
く
ば
、
な
に
な
り
と
も
よ
ろ
ず
を
い 
と
ひ
す
て
、
こ
れ
を
と
ど
む
べ
し
。
い
は
く
、
ひ
じ
り
で
申
さ
れ
ず
ば' 
め
を
ま
う
け
て
申
す
べ
し
。
妻
を
ま
う
け
て
申
さ
れ
ず
ば
・ 
ひ
じ
り
に
て
申
す
べ
し
。
住
所
に
て
申
さ
れ
ず
ば
、
流
行
し
て
申
す
べ
し
。
流
行
し
て
申
さ
れ
ず
ば
、
家
に
ゐ
て
申
す
べ
し
。
自
力 
の
衣
食
に
て
申
さ
れ
ず
ば' 
他
人
に
た
す
け
ら
れ
て
申
す
べ
し
。
他
人
に
た
す
け
ら
れ
て
申
さ
れ
ず
ば
、
自
力
の
衣
食
に
て
申
す
べ
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し
。
一
人
し
て
申
さ
れ
ず
ば
、
同
朋
と
と
も
に
申
す
べ
し
。
共
行
し
て
申
さ
れ
ず
ば
、
一
人
籠
居
し
て
申
す
べ
し
。(
『
和
語
灯
録
』 
真
聖
全
四.
六
ハ
三
頁)
と
い
う
具
体
的
な
問
題
を
挙
げ
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
出
家
持
戒
・
在
家
妻
帯
と
い
う
聖
道
の
仏
教
に
と
っ
て
は
根 
幹
に
関
わ
る
問
題
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
定
住
・
不
定
住
、
自
活
・
依
存
と
い
う
人
間
生
活
の
基
盤
と
も
い
う
べ
き
衣
食
住 
の
問
題
が
示
さ
れ
、
ま
た
、
一
人
，
共
行
と
い
う
人
間
関
係
の
問
題
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
こ
と
が
ど
の
様
で
あ
ろ
う 
と
も' 
そ
の
在
り
方
の
違
い
を
簡
ぶ
こ
と
な
く
成
就
す
る
の
が
念
仏
の
仏
道
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
念
仏
の
仏
道
が
明 
ら
か
に
さ
れ
て
い
っ
た
時
、
そ
の
こ
と
は' 
人
間
の
在
り
方
の
違
い
に
優
劣
を
つ
け
、
そ
こ
に
仏
道
の
成
就
不
成
就
の
根
拠
を
置
い
て
い 
た
と
こ
ろ
の
聖
道
の
仏
教
の
在
り
方
を
根
底
か
ら
覆
す
も
の
で
あ
っ
た
。
「
念
佛
の
申
さ
れ
ん
様
に
す
ぐ
べ
し
」
と
い
う
一
言
の
前
に
は
、
 
持
戒
や
智
慧
の
有
無
等
の
人
間
の
在
り
方
の
違
い
に
対
す
る
優
劣
の
価
値
評
価
は
、
一
切
が
相
対
化
さ
れ
、
無
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
 
人
間
の
在
り
方
の
違
い
に
対
す
る
価
値
評
価
が
相
対
化
さ
れ
無
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
人
間
の
存
在
自
体
が
絶
対
に
意
味
あ 
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
の
ど
の
様
な
在
り
方
も
貶
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
念
仏
の
機
と
し
て
絶
対
の
意
味
を
も
っ
て
い 
る
。し
か
し
、
人
間
の
或
る
在
り
方
が
根
拠
と
な
っ
て
仏
道
は
成
就
し
て
ゆ
く
の
だ
と
い
う
人
間
的
な
関
心
は
、
人
間
に
と
っ
て
極
め
て
深 
い
問
題
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
故
に
法
然
は
、
称
名
念
仏
の
一
道
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
も
そ
の
問
題
を
徹
底
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
っ
て 
い
る
。
そ
こ
に
は
、
⑷
問
て
い
は
く
、
聖
人
の
申
す
念
佛
と' 
在
家
の
も
の
ゝ
申
す
念
佛
と
、
勝
劣
い
か
む
。(
中
略)
女
人
に
も
ち
か
づ
か
ず
、
不
淨
の
食 
も
せ
ず
し
て
申
さ
ん
念
佛
は
、
た
と
か
る
べ
し
、
朝
夕
に
女
境
に
む
つ
れ
、
酒
を
の
み
不
淨
食
を
し
て
申
さ
ん
念
佛
は
、
さ
だ
め
て 
お
と
る
べ
し
。(
中
略)
⑻
問
て
い
は
く
、
心
の
す
む
時
の
念
佛
と
、
妄
心
の
中
の
念
佛
と
、
そ
の
勝
劣
い
か
む
。(
中
略)
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心
問
て
い
は
く
、
一
聲
の
念
佛
と
、
十
聲
の
念
佛
と
、
功
德
の
勝
劣
い
か
む
。(
中
略) 
口
問
て
い
は
く
、
僉
後
の
念
佛
と
平
生
の
念
佛
と
、
い
づ
れ
か
す
ぐ
れ
た
る
や
。(
中
略) 
迥
問
て
い
は
く
、
智
者
の
念
佛
と
愚
者
の
念
佛
と
、
い
づ
れ
も
差
別
な
し
ゃ
。(
『
和
語
灯
録
』
真
聖
全
四
・
五
九
二
〜
五
九
六
頁) 
な
ど
と
い
う
問
題
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
問
い
に
対
し
て
法
然
は
、
 
⑷
功
德
ひ
と
し
く
し
て
、
 
ま
た
く
か
は
り
め
あ
る
べ
か
ら
ず
。(
中
略) 
⑻
そ
の
功
德
ひ
と
し
く
し
て' 
あ
え
て
差
別
な
し
。(
中
略)
心
た
ヾ
お
な
じ
事
也
。(
中
略)
(0)
た£
お
な
じ
事
也
。(
中
略)
⑻
ほ
と
け
の
本
願
に
と
づ
か
ば
、
す
こ
し
の
差
別
も
な
し
。(
『
和
語
灯
録
』
真
聖
全
四
・
五
九
二
〜
五
九
六
頁) 
と
、
全
て
お
な
じ
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
称
名
念
仏
の
仏
道
と
は' 
阿
彌
陀
ほ
と
け
、
五
劫
に
思
惟
し
て
た
て
給
ひ
し
深
重
の
本
願
と
申
す
は
、
善
惡
を
へ
だ
て
ず
、
持
戒
・
破
戒
を
き
ら
は
ず
、
在 
家
・
出
家
を
も
え
ら
ば
ず
、
有
智
，
无
智
を
も
論
ぜ
ず
、
平
等
の
大
悲
を
お
こ
し
て
ほ
と
け
に
な
り
給
ひ
た
れ
ば
、
た
ヾ
他
力
の
心 
に
住
し
て
念
佛
申
さ
ば
、
一
念
須
臾
の
あ
ひ
だ
に
、
阿
彌
陀
ほ
と
け
の
來
迎
に
あ
づ
か
る
べ
き
也
。(
『
和
語
灯
録
』
真
聖
全
四
・
五
九
三
頁)
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
平
等
の
大
悲
」
の
本
願
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
仏
道
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
仏
教
は
、
一
切
衆
生
が
平
等
に
救
済
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
課
題
と
し
て
挙
げ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
実
際
に
お
い
て
は
、
 
持
戒
，
破
戒
、
出
家
'
仕
家
、
有
智
，
無
智
等
と
い
う
人
間
の
様
態
の
違
い
を
仏
道
の
成
就
・
不
成
就
の
根
拠
と
し
て
価
値
評
価
し
、
固 
定
化
し' 
絶
対
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は' 
平
等
と
い
う
こ
と
は
言
葉
だ
け
が
あ
る
だ
け
で' 
現
実
に
は
人
間
の
差
異
が
優
劣 
の
価
値
付
け
に
よ
っ
て
絶
対
視
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
は
平
等
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
平
等
の
救
済
の
成
就
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が
あ
る
か
の
ご
と
く
夢
想
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
は
、
不
平
等
の
現
実
を
見
つ
め
て
ゆ
く
と
い
う
目
さ
え
も
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
 
法
然
に
よ
る
称
名
念
仏
の
唱
導
は
、
人
間
の
在
り
方
の
違
い
へ
の
絶
対
視
を
解
体
し
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
お
い
て
新
し
い
人
間
了 
解
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
し
て
新
し
い
人
間
関
係
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
。
た£
ご
せ
の
事
は
よ
き
人
に
も
あ
し
き
に
も
、
お
な
じ
ゃ
う
に
し
ゃ
う
じ
い
づ
べ
き
み
ち
を
ば
、
た
だ
ー
す
ぢ
に
お
ほ
せ
ら
れ
候
し 
(
「
恵
信
尼
書
簡
」
定
親
全
三
・
一
ハ
七
〜
一
八
ハ
頁)
と
い
う
言
葉
は
、
吉
水
の
集
い
の
様
子
を
窺
わ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
吉
水
に
は
「
よ
き
人
」
「
あ
し
き
」
人' 
様
々
な
人
々
が 
集
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
様
々
な
人
々
に
法
然
は'
「
そ
の
功
徳
ひ
と
し
く
し
て
、
あ
え
て
差
別
な
し
」
と
、
称
名
念
仏
の
一
道
を 
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
然
の
教
え
、
す
な
わ
ち
称
名
念
仏
の
仏
道
の
開
顕
、
そ
の
こ
と
の
も
っ
て
い
る
特
質
は
、
「
た
だ
念
仏
」
「
専
修
念
仏
」
 
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
往
生
道
を
語
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
念
仏
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
仏
教
通
途
の
行
法
と
し
て
用
い 
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
旧
仏
教
に
お
い
て
も
、
浄
土
往
生
を
願
い
、
念
仏
を
修
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
聖
道
の
仏
教
に
何
ん
ら
抵
触
す 
る
こ
と
な
く
、
並
修
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
故
に
、
法
然
の
念
仏
の
唱
導
は
、
度
重
な
る
弾
圧
に
遇
わ
な
く
て
は
な
ら
な 
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
こ
そ
、
法
然
の
教
え
が
「
た
だ
念
仏
」
「
専
修
念
仏
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
起 
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
専
修
念
仏
の
教
え
と
い
う
こ
と
が
、
ど
の
様
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
と
、
 
〇
第
三
に
釈
尊
を
軽
ん
ず
る
失
。(
中
略)
こ
こ
に
専
修
の
云
く
、
「
身
に
余
仏
を
礼
せ
ず
、
口
に
余
号
を
称
せ
ず
」
と
。(
後
略) 
〇
第
五
に
霊
神
に
背
く
失
。
念
仏
の
輩
、
永
く
神
明
に
別
る
、
権
化
実
類
を
論
ぜ
ず
、
宗
廟
大
社
を
憚
ら
ず
。
も
し
神
明
を
恃
め
ば' 
必
ず
魔
界
に
堕
っ
と
云
云
。(
「
興
福
寺
奏
状
」
・
『
日
本
思
想
大
系
』
15
巻
，
鎌
倉
旧
仏
教
・
三
四
〜
三
五
頁) 
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
以
外
の
余
仏
及
び
余
の
諸
霊
神
と
い
う
も
の
を
合
わ
せ
て
拝
す
る
と
い
う
こ
と
を
拒 
む
も
の
と
し
て
、
民
衆
の
な
か
に
根
付
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
余
仏
を
礼
せ
ず
」
「
余
号
を
称
せ
ず
」
と
い
う
こ
と
は
、
他
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宗
の
仏
教
の
そ
れ
ぞ
れ
の
在
り
方
を
容
認
し
合
い
な
が
ら
共
存
関
係
を
保
っ
て
き
た
聖
道
の
諸
宗
に
と
っ
て
は
、
黙
っ
て
看
過
で
き
な
い 
事
柄
で
あ
っ
た
。
ま
た
、 
土
地
や
民
衆
を
支
配
す
る
寺
院
は' 
そ
の
支
配
を
神
聖
で
不
可
侵
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、 
神
仏
を
自
領
の
守 
注
護
者
と
し
て
位
置
付
け
、
民
衆
の
動
き
を
制
し
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
余
仏
や
霊
神
を
礼
拝
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
 
旧
仏
教
に
と
っ
て
極
め
て
危
険
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
法
然
の
念
仏
の
教
え
は
、
余
仏
・
余
の
諸
天
神
の
不
拝
を
恐
れ
な
い
人 
間
を
誕
生
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
親
鸞
に
よ
っ
て
「
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
り
な
り
」
と
言
わ
れ 
る
こ
と
と
は
、
古
代
国
家
の
衰
退
に
随
っ
て
、
民
衆
に
遊
離
し
て
い
た
聖
道
の
仏
教
が
微
弱
化
し
、
鎌
倉
新
仏
教
が
そ
れ
に
と
っ
て
か
わ 
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
す
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
荘
園
を
集
合
し
て
社
会
的
勢
力
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
支
配
の
た
め
に 
思
想
的
に
民
衆
に
深
く
関
わ
り
、
作
用
し
て
い
た
聖
道
の
諸
宗
の
力
の
強
さ
を
見
据
え
な
が
ら
、
し
か
も
そ
こ
に
法
然
の
教
え
が
、
民
衆 
を
強
く
縛
り
つ
け
て
い
た
も
の
を
根
底
か
ら
打
ち
破
り
、
そ
こ
に
人
間
を
解
放
し
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
を
見
極
め
た
、
と
い
う
こ
と
に 
お
い
て
親
鸞
は
あ
の
よ
う
に
言
い
切
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
親
鸞
は
、
そ
の
よ
う
な
具
体
的
な
事
実
を
見
据
え
て
、
仏
道
の
仏
道
た
る
根 
本
の
事
柄
を
本
質
的
に
喪
失
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
「
聖
道
の
諸
行
は
行
証
久
し
く
廃
れ
」
と
示
し' 
解
放
さ
れ
た
人
間
と
し 
て
の
念
仏
者
の
誕
生
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
「
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
り
な
り
」
と
表
わ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
法
然
の
仏
教
が
度
重
ね
て
弾
圧
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
法
然
が
仏
教
を
仏
教
と
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
か
ら 
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
必
然
的
に
、
仏
教
に
非
ざ
る
も
の
を
非
仏
教
と
し
て
露
わ
に
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
弾
圧
の
本
質
は
、
 
風
紀
紊
乱
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
明
瞭
に
指
し
示
す
た
め
に
親
鸞
は' 
承
元
の
弾
圧
の
原
因
が
興
福 
寺
奏
状
に
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
法
然
に
よ
っ
て
、
人
間
の
救
済
の
道
と
し
て
仏
道
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
っ
た
時
、
仏
教
に
似
て 
非
な
る
聖
道
の
諸
教
は
、
世
間
と
出
世
間
に
お
け
る
そ
の
命
脈
を
保
つ
た
め
に
、
ハ
宗
を
挙
げ
て
法
然
の
教
え
を
弾
圧
し
た
の
で
あ
る
。
 
そ
し
て
、
そ
の
事
実
こ
そ
が
何
よ
り
も
雄
弁
に
「
聖
道
の
諸
行
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
り
な
り
」
と
い
う
こ
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と
を
語
っ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
二
平
等
の
大
悲
の
開
顕
法
然
は
、
称
名
念
仏
の
一
行
を
衆
生
の
往
生
の
行
と
し
て
挙
げ
た
。
そ
れ
で
は
、
何
故
に
念
仏
は
衆
生
に
往
生
を
成
就
す
る
行
で
あ
る 
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
問
日
。
何
故
五
種
之
中
、
獨
以
二
稱
名
念
佛
一
爲
ー
ー
正
定
業
一
乎
。
答
日
。
順
二
彼
佛
願
一
故
。
意
云
、
稱
名
念
佛
是
彼
佛
本
願
行
也
。
 
故
修
レ
之
者
、
乘
ー
ー
彼
佛
願
、
必
得
ー
ー
往
生-
也
。(
『
選
択
集
』
真
聖
全
一
・
九
三
五
〜
九
三
六
頁) 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏
願
に
順
ず
る
行
で
あ
り' 
本
願
の
行
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
称
名
念
仏
は
、
，テ 
ヲ 
シ
下
ハ 
ノ 
ト 
テ 
ヲ 
シ
下
ヘ
ル 
ノ 
ト
弼
陀
如
來
、
不
卞
似
ー
ー
餘
行
一
爲
由
往
生
本
願
レ 
唯
以
ー
ー
念
佛
一
爲
一
一
往
生
本
願
一(
『
選
択
集
』
真
聖
全
一
・
九
四
〇
頁) 
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
阿
弥
陀
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
、
選
択
本
願
の
行
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
念
仏
は
、
人
間
の
諸
々
の
行
為
の
な
か 
の
一
っ
と
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
修
行
の
な
か
の
一
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
法
然
に
と
っ
て
、
そ
う
い
う
人
間
の
修
行
や
修
善 
が
仏
道
の
根
拠
と
成
り
得
る
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
法
然
は
『
選
択
集
』
の
「
教
相
章
」
に
お
い
て
、
聖
道
門
と
浄
土
門
を
決
判
し
て
ゆ
く
が
、
聖
道
門
を
、
凡
此
聖
道
門
大
意
者
、
不
レ
論
ー
ー
大
乘
及
以
小
乘
『
於
ー
ー
此
娑
婆
世
界
之
中
-'4
修
一-
四
乘
道7
得
ー
ー
四
乘
果
『
四
乘
者
、
三
乘
之
外
加
一
ー 
佛
乘
『(
『
選
択
集
』
真
聖
全
一
・
九
三
一
頁)
と
い
う
言
葉
で
押
え
て
い
る
。
聖
道
門
と
は
、
穢
土 
(
娑
婆)
に
お
け
る
従
因
向
果
道
な
の
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
は' 
従
因
向
果
道 
は
全
く
疑
う
余
地
の
な
い
根
本
の
道
理
と
し
て
あ
る
。
悟
っ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
悟
り
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
当
り
前
す
ぎ
る
こ
と
な 
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
法
然
は' 
そ
の
従
因
向
果
道
の
全
体
が
穢
土
の
事
柄
で
あ
り' 
穢
土
の
因
を
積
み
重
ね
て
得
る
も
の
は
穢
土
の
果 
に
他
な
ら
な
く'
し
た
が
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
穢
土
を
一
歩
も
超
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
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あ
る
。
穢
土
の
行
業
に
よ
っ
て
は
仏
道
を
成
じ
て
ゆ
け
な
い
と
い
う
事
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
本
願
の
仏
道
に
出
遇
っ
た
時
、
法 
然
は
、
仏
道
の
根
拠
は
仏
に
し
か
な
く
、
人
間
の
為
す
行
為
の
一
切
が
何
ら
仏
道
の
根
拠
と
な
ら
な
い
と
い
う
事
を
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ 
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聖
道
の
仏
教
は
、
従
因
向
果
の
向
上
道
を
成
仏
を
達
成
す
る
た
め
の
唯
一
の
道
と
し
て
、
断
惑
証
理
の
修 
善
を
励
む
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
仏
を
夢
見
続
け
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、 
修
道
に
お
い
て
破
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、 
そ
の
こ
と
を
厳
然
と
し
た
事
実
と
し
て
認
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
ず
に
、
失
意
の
な
か
に
も
断
惑
証
理
に
希
望
を
つ
な
ぎ
、
夢
を
見
続
け 
て
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
従
因
向
果
道
に
お
い
て' 
失
意
の
な
か
に
も
夢
を
見
続
け
て
い
ら
れ
る
の
は
、
自
分
は
善
を
修
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
修 
善
の
者
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
に
、
自
分
の
生
活
は
悪
を
為
す
こ
と
の
う
え
に
し
か
成
り
立
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て 
い
る
造
悪
の
者
に
と
っ
て
は
、
従
因
向
果
の
修
善
の
道
は
単
に
無
縁
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、
自
己
を
脅
か
す
も
の
と 
し
て
作
動
し
た
の
で
あ
る
。
自
己
の
造
悪
を
知
っ
て
い
る
が
故
に
、
 
そ
の
造
悪
の
因
が
招
く
地
獄
の
果
を
恐
れ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
の 
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
暗
い
未
来
へ
の
予
測
の
な
か
で
は
、
現
在
の
所
作
の
全
て
に
意
味
を
失
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
救 
わ
れ
な
い
自
己
の
全
く
無
意
味
な
生
活
を
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
放
棄
し 
な
が
ら
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
従
因
向
果
の
仏
教
は
、
人
間
を
解
放
す
る
ど
こ
ろ 
か' 
全
く
逆
に
、
人
間
を
脅
か
し
、
人
間
を
呪
縛
し
、
人
間
が
生
き
て
い
く
こ
と
の
意
味
を
奪
っ
て
い
く
も
の
と
し
て
作
用
し
て
い
た
の 
で
あ
る
。
法
然
は
、
念
仏
の
仏
道
を
開
顕
し
よ
う
と
し
た
時
、
一
切
人
の
救
済
を
標
榜
し
な
が
ら
も
、
事
実
と
し
て
は
人
間
を
呪
縛
し
て
、
 
流
転
を
一
歩
も
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
聖
道
の
仏
教
と
は
っ
き
り
と
決
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
法
然
が
た
だ
念
仏
の
一
行
に
依
る
の
は
、
念
仏
は
本
願
の
行
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
念
仏
以
外
の
行
に
依
ら
な
い
の
は
非
本
願
の
行
で 
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
法
然
が
頷
い
た
仏
道
は
念
仏
の
仏
道
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
本
願
の
念
仏
の
仏
道
で
あ
る
。
そ
し
て
法
然
は
、
そ
の 
阿
弥
陀
の
本
願
の
根
本
性
格
を
「
選
択
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
頷
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
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選
擇 
者
、
卽
是
取
捨
義
也
。(
『
選
択
集
』
真
聖
全
一
・
九
四
一
頁)
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
選
択
と
は
選
び
取
り
選
び
捨
て
る
と
い
う
、
取
捨
の
意
味
で
あ
る
と
確
か
め
て
ゆ
く
。
 
聖
道
の
諸
宗
は
、
各
々
の
種
々
の
仏
教
の
形
態
を
、
釈
尊
の
随
機
の
法
門
と
し
て
互
い
に
容
認
し
合
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
の
み 
で
な
く
、
諸
天
神
を
も
、
垂
迹
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
取
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
一
見
、
極
め
て
寛
容
な
よ
う
で
あ
る
。
 
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て' 
法
然
に
よ
る
専
修
念
仏
の
唱
導
は'
我
立
一
ニ
向
專
念
義-
人
多
謗
云
、
縱
雖
レ
許
ー
一
諸
行
往
生-
全
不
レ
可
レ
成
ー
ー
念
佛
往
生
障
一
、
何
故
强
立
一
一
一
向
專
念
義-
耶
、
此
大
偏
執
義 
也
。(
「
法
然
上
人
伝
記
」(
醍
醐
本)
・
『
法
然
上
人
伝
全
集
』
・
七
七
六
頁) 
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
一
見
非
寛
容
的
に
思
え
る
。
し
か
し
、
聖
道
の
諸
教
に
あ
る
寛
容
性
と
は' 
仏
教
の
様
々
な
在
り 
方
は
容
認
す
る
け
れ
ど
も
、
人
間
の
様
々
な
在
り
方
は
容
認
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
人
間
の
在
り
方
の
違
い
に
優
劣
を
つ
け
て
、
人
間 
を
救
済
か
ら
除
外
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
聖
道
の
仏
教
の
在
り
方
と
は
、
寛
容
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
諸
宗 
が
併
存
し
て
ゆ
く
た
め
の
処
世
の
妥
協
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
一
向
専
念
」
と
い
う
念
仏
の
一
行
に
お
い
て
は
、
 
人
間
の
如
何
な
る
在
り
方
も
除
外
さ
れ
る
こ
と
な
く
摂
め
取
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
念
仏
の
仏
道
に
お
い
て
は
、
千
差
万
別
の 
人
間
の
在
り
方
の
一
切
が
平
等
に
意
味
あ
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
の
本
願
は
、
余
行
を
捨
て
て
念
仏
の
一
行
を
往
生
の
行
と
し
て 
選
び
取
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
縁
に
よ
っ
て
様
々
な
在
り
方
を
す
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
全
体
を
摂
め
取
っ
た
の
で
あ
る
。
選
択
の
本 
願
と
は
、
正
し
く
、
平
等
の
大
悲
の
本
願
で
あ
る
。
法
然
は
、
『
選
択
集
』
の
「
本
願
章
」
に
お
い
て
、
問
日
。
普
約
ー
ー
諸
願へ
選
ー
ー
捨
矗
惡-
選
ニ
取 
善
妙"
其
理
可
然
。
何
故
、
第
十
八
願
、
選
ー
ー
捨
一
切
諸
行
へ 
唯
偏
選
ニ
取 
念
佛
一
行
へ 
シ
下
フ 
ノ 
ト
為
二
往
生
本
願
一
乎
。(
『
選
択
集
』
真
聖
全
一
・
九
四
三
頁)
と
問
い
を
設
け
て
い
る
。
本
願
は
何
故
に
諸
行
を
選
び
捨
て
て
念
仏
の
一
行
を
選
び
取
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
問
い
に
法
然
は
先
づ
、
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聖
意
難
レ
測' 
不
レ
能
二
輒解
5
'
と
述
べ
、
 
そ
し
て
そ
こ
に
、
勝
劣
・
難
易
の
二
義
を
も
っ
て
問
い
に
答
え
て
ゆ
く
。
そ
の
勝
劣
の
義
に
つ
い
て
は
、
 
初
勝
劣 
者
、
念
佛
是
勝
、
餘
行
是
劣
。
所
以
者
何
。
名
號
者
是
萬
德
之
所
レ
歸 
也
。(
『
選
択
集
』
真
聖
全
一
・
九
四
三
頁) 
と
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
念
仏
は
「
万
徳
の
所
帰
」
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
余
行
と
並
列
に
並
ぶ
事
柄
で
は
な
い
し
、
比
較
の
対 
象
と
な
る
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
念
仏
が
勝
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
孤
高
の
行
だ
と
い
う 
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
勝
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
易
し
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
具
体
性
が
あ
る
。
難
易
の
義
に
つ
い
て
は
、
 
次
難
易
義 
者
、
念
佛
易
レ
修
、
諸
行
難
レ
修
。(
『
選
択
集
』
真
聖
全
一
・
九
四
四
頁) 
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
念
仏
が
修
し
易
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
在
り
方
の
違
い
を
簡
ぶ
こ
と
な
く
開
か
れ
て
い
る
道
だ
と 
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
人
間
の
或
る
在
り
方
が
仏
道
の
条
件
と
な
る
な
ら
ば' 
縁
に
よ
っ
て
様
々
な
在
り
方
を
す
る
人
間
が
そ
の
条 
件
を
満
た
し
得
な
く
な
っ
た
時
、
そ
の
人
間
は
仏
道
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
念
仏
の
仏
道
は
、
人
間
の
在
り
方
の
違
い
を
簡 
ぶ
こ
と
な
く
無
条
件
に
成
就
す
る
仏
道
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
法
然
は
、
「
貧
窮
困
乏
類
」
「
愚
鈍
下
智
者
」
「
少
聞
少
見
輩
」
「
破
戒
無
戒 
人
」
と
い
う
具
体
的
な
人
間
を
見
据
え
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て' 
阿
弥
陀
が
修
し
易
い
念
仏
を
選
び
取
ら
れ
た
わ 
け
を
、念
佛
易
故
通
ニ
於
一
切
へ
諸
行
難 
故
不
レ
通
一
一
諸
機
--0
然
則
爲
レ
令
ニ
ー
切
衆
生
、
平
等
往
生
へ 
捨
レ
難
取
レ
易
爲
ー
ー
本
願
一
歟
。
 
(
『
選
択
集
』
真
聖
全
一
・
九
四
四
頁)
と
、
一
切
衆
生
の
平
等
の
往
生(
救
済)
と
い
う
と
こ
ろ
に
尋
ね
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
 
レ
バ
チ 
テ 
サ 
ノ 
ニ
 
ク
ニ 
セ
ン
ガ 
? 
テ 
ノ 
ヲ 
シ
下
ハ 
ノ 
ト 
然
則
彌
陀
如
來
、
法
藏
比
丘
之
昔
、
被
レ
催
ー
ー
平
等
慈
悲̂
普
爲
レ
攝
一
ー
於
一
切
へ 
不
卞
似
一
ー
造
像
・
起
塔
等
諸
行へ
爲
由
往
生
本
願
小 
テ 
ノ 
ヲ 
シ
下
へ
リ
ノ 
ト
唯
以
二
稱
名
念
佛
一
行(
為
二 
其
本
願
一
也
。(
『
選
択
集
』
真
聖
全
一
・
九
四
五
頁) 
と
、
阿
弥
陀
の
平
等
の
大
悲
に
頷
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
本
願
の
根
本
性
格
を
「
選
択
」
と
い
う
こ
と
で
確
か
め
て
ゆ
く
法
然
の
根
底
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に
垃'
本
願
を
平
等
の
大
悲
の
本
願
と
し
て
頷
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
平
等
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
仏
教
で
は
一
切
の
法
が
平
等
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
に
は
、
 
一
以
無
性
故
。
一
切
法
平
等
。
二
以
無
相
故
。
一
切
法
平
等
。
三
以
無
生
故
。
一
切
法
平
等
。
四
以
無
成
故
。
一
切
法
平
等
。
五
以 
本
來
淸
淨
故
。
一
切
法
平
等
。
六
以
無
戲
論
故
。
一
切
法
平
等
。
七
以
不
取
不
捨
故
。
一
切
法
平
等
。
ハ
以
離
故
。
一
切
法
平
等
。
 
九
以
幻
夢
影
響
水
中
月
故
。
一
切
法
平
等
。
十
以
有
無
不
二
故
。
一
切
法
平
等
。(
『
華
厳
経
』
大
正
蔵
九
巻
，
五
五
八
頁&
)
 
と' 
無
性
・
無
相
・
無
生
・
無
成
・
本
来
清
浄
・
無
戯
論
・
不
取
不
捨
・
離
・
幻
夢
影
響
水
中
月
・
有
無
不
二
の
十
種
を
挙
げ
て
、
一
切 
法
が
平
等
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
大
乗
の
仏
教
で
は
、
諸
々
の
存
在
す
る
も
の
は' 
そ
の
現
象
と
し
て
は
各
種
の
差
別
の
相
に
お
い 
て
あ
る
が' 
し
か
し
そ
の
本
質(
性)
は
無
生
無
成
で
あ
り
、
平
等
で
あ
る
。
と
い
う
よ
う
に
差
別
の
根
底
に
平
等
を
見
て
来
た
。
そ
し 
て
、
一
切
法
は
平
等
で
あ
る
の
に
何
故
に
そ
れ
が
差
別
の
相
と
し
て
現
わ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
 
心
眞
如
者
。
卽
是
一
法
界
大
總
相
法
門
體
。
所
謂
心
性
不
生
不
滅
。
一
切
諸
法
唯
依
妄
念
而
有
差
別
。
若
離
妄
念
則
無
一
切
境
界
之 
相
。
是
故
一
切
法
從
本
已
來
。
離
言
說
相
離
名
字
相
離
心
緣
相
。
畢
竟
平
等
無
有
變
異
不
可
破
壞
。
唯
是
一
心
故
名
眞
如
。(
『
大
乗 
起
信
論
』
大
正
蔵
三
ニ
巻
・
五
七
六
頁)
と
述
べ
ら
れ
る
妄
念
と
い
う
こ
と
に
見
定
め
て
き
た
。
衆
生
は
、
 
無
明
の
妄
念
に
よ
っ
て
認
識
の
世
界
を
構
成
す
る
こ
と
に
お
い
て' 
浄 
穢
、
善
悪
、
優
劣
な
ど
の
差
別
を
生
ず
る
。
し
か
し
こ
の
妄
念
を
離
れ
る
な
ら
ば' 
一
切
の
法
は
そ
の
本
性
と
し
て
平
等
で
あ
る
と
い
う 
こ
と
が
顕
現
す
る
。
仏
教
は
、
平
等
の
法
に
お
い
て
差
別
を
生
ぜ
し
め
る
衆
生
の
妄
念
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
を
清
浄
に 
し
て
、
そ
こ
に
一
切
法
の
平
等
を
開
顕
し
よ
う
と
し
て
き
た
し
、
ま
た' 
そ
う
で
き
る
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
心
清
浄
と
い
う
こ 
と
に
つ
い
て
親
鸞
は
、
 
罪
業
も
と
よ
り
か
た
ち
な
し 
妄
想
顚
倒
の
な
せ
る
な
り
32
心
性
も
と
よ
り
き
よ
け
れ
ど 
こ
の
世
は
ま
こ
と
の
ひ
と
ぞ
な
き(
「
正
像
末
和
讃
」
真
聖
全
二
，
五
二
ハ
頁) 
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
こ
と
の
人
が
誕
生
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
の
一
点
に
お
い
て
、
心
清
浄
と
い
う
こ
と
の
理
と
し
て
の 
自
明
性
を
批
判
し
て
い
る
。
確
か
に
、
心
性
は
本
来
清
浄
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
不
浄
に
し
て
い
る
の
は
妄
念
に
違
い
な 
か
ろ
う
。
そ
の
妄
念
を
離
れ
る
な
ら
ば
、
心
は
そ
の
本
来
の
清
浄
性
を
回
復
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
か
も
し
れ 
な
い
が
、
そ
の
理
と
は
裏
腹
に
、
妄
念
を
一
歩
も
脱
出
し
得
て
い
な
い
と
い
う
現
実
の
方
が
よ
り
重
い
事
実
で
あ
る
。
そ
の
事
実
を
直
視 
し
て
ゆ
け
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
仏
教
が
観
念
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は' 
差
別
の
ま
ま
が
平
等
で
あ
る
と
了
解
さ 
れ
た
り
主
張
さ
れ
た
り
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
に
あ
る
様
々
な
差
別' 
そ
し
て
そ
の
差
別
に
お
け
る
人
間
の 
苦
し
み
や
悲
し
み
と
い
う
事
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ら
の
こ
と
が
ま
た
観
念
的
な
解
釈
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
 
選
択
本
願
の
念
仏
を
「
平
等
の
大
悲
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
頷
い
て
ゆ
く
時
、
法
然
は
、
差
別
と
い
う
こ
と
へ
の
阿
弥
陀
の
深
い
悲
し
み 
を
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
悲
し
み
が
、
人
間
に
先
立
っ
て
阿
弥
陀
に
よ
っ
て
悲
し
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た 
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
大
悲
に
お
い
て
阿
弥
陀
は
本
願
を
発
起
し
、
念
仏
を
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
浄
土
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の 
大
悲
の
本
願
に
お
い
て
建
立
が
願
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
国
土
な
の
で
あ
る
。
法
然
は
『
選
択
集
』
(
本
願
章)
に
お
い
て
、
四
十
八
願
の
中
で
、
第
一
願
、
第
二
願
、
第
三
願
、
第
四
願
と
第
十
八
願
を
挙
げ
て
い 
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
願
(
無
三
悪
趣
の
願)
と
第
二
願
(
不
更
悪
趣
の
願)
は
、
三 
悪
趣
と
い
う
人
間
の
苦
悩
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
願
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
第
三
願
(
悉
皆
金
色
の
願)
と
第
四
願
(
無
有
好 
醜
の
願)
は
、
様
々
な
不
同
，
差
別
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
願
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
四
つ
の
願
に
着
目
し
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ 
に' 
法
然
が
、
阿
弥
陀
の
浄
土
を
如
何
な
る
世
界
と
し
て
頷
い
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
か
が
窺
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
法
然
に
と
つ 
て
浄
土
と
は
、
平
等
の
大
悲
の
世
界
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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天
親
は
『
浄
土
論
』
に
お
い
て
、
浄
土
の
因
を
、
正
道
大
慈
悲 
出
世
善
根 
生
(
『
浄
土
論
』
真
聖
全
一
・
二
六
九
頁)
と
述
べ
て
い
る
。
正
道
の
大
慈
悲
は
出
世
の
善
根
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
浄
土
は
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
荘
厳
性
功
徳
成
就
を' 
親 
鸞
は
、
「
正
道
大
慈
悲
出
世
善
根
絵
」
者
、
平
等
大
道
也
、
平
等
道
。
所
ヨ
以
名
為
二
正
道
一
者
、
平
等
是
諸
法
駄
相
。
以
ー
ー
諸
法
平
等
一
故 
發
心
等
、
發
心
等 
故
道
等
、
道
等 
故
大
慈
悲
等
。
大
慈
悲
是
佛
道
正
因 
故
。(
『
浄
土
論
註
』
真
聖
全
一
，
二
八
ハ
頁) 
と
註
解
し
て
、
浄
土
の
因
で
あ
る
正
道
の
大
慈
悲
と
は
、
平
等
の
大
慈
悲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 
そ
し
て
、
そ
の
浄
土
の
果
相
は
荘
厳
大
義
門
功
徳
成
就
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
浄
土
は
大
乗
善
根
界
で
あ
る
と 
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
も
、
此
云
何
不
可
思
議
、
夫
諸
天
共
器
飯
有
一
ー
隨
福
之
色
—',
足
指 
按
レ
地
乃 
詳
一
ー
金
礫
之
旨
『
 
而
願
二
往
生-
者
、
本
則
三
三
之
品
、
 
今
无
一-
ニ
ー
之
殊̂
 
亦
如
ー
ー
溜
澜
翳
一
味へ
焉
可
一
ー
思
議
二
『
浄
土
論
註
』
真
聖
全
一
，
三
二
五
〜
三
二
六
頁) 
と
、
浄
土
は
平
等
一
味
の
世
界
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
平
等
の
大
慈
悲
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
平
等
一
味
の
世
界
と
し
て
の
浄
土
に
お
い
て
実
現
す
る
と
こ
ろ
の(
往
生)
人
と 
(
往
生)
人
と
の
新
し
い
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
が
荘
厳
眷
属
功
徳
成
就
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
 
此
云
何
不
思
議
、
凡
是
雜
生
世
界
、
若
胎
若
卵
、
若
濕
若
化
、
眷
屬 
若 
干
。
苦
樂
萬
品
、
以
ー
ー
雜
業
一
故
。
彼
安
樂
國
土
莫
レ
非
ー
ー
ー 
是
阿
彌
陀
如
來
正
覺
淨
花
之
所
一
ー
化
生
『
同
一
念
佛
无
ー
ー
別
道-
故
。
遠
通 
夫
四
海
之
内
皆
爲
ー
ー
兄
弟
一
也
。
眷
屬
无
量
、
焉 
可
一- 
思
議
『(
『
浄
土
論
註
』
真
聖
全
一
・
三
二
五
頁)
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
眷
属
無
量
の
世
界
が
開
示
さ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
浄
土
と
は
、
同
一
念
仏
の
一
道
に
お
い
て
開
示
さ
れ 
る
世
界
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
平
等
の
大
悲
の
世
界
と
し
て
の
浄
土
に' 
念
仏
を
申
す
身
に
お
い
て
頷
い
て
い
っ
た
の
が
法
然
で
あ 
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
頷
き
の
具
体
性
と
し
て
生
ま
れ
て
い
っ
た
の
が
吉
水
を
中
心
と
す
る
専
修
念
仏
の
集
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
こ 
に
は
、
浄
土
と
い
う
彼
岸
の
世
界
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
 
穢
土
の
現
実
を
生
き
尺
く
し
て
ゆ
く
こ
と
の
で
き
る
人 
間
の
誕
生
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
交
じ
わ
り
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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